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編 者
慨自X寇南侵。烽煙迷遍百粵。黎民北顧。涕淚 
濕却萬襟。吾校址在康樂之村。未離兵賢燹 之地，每聞 風鶴頻唳。都覺七鬯之驚。絃誦之聲旣輟。藏修之處 焉尋。於是桃李相將。 杏壇飛渡。所幸虎口得慶安全。  
鰞
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顚
沛流離。不曠慎思篤辨。斯 
則跡近逆旅 情恬黌
宫
者也，伊昔嶺南之刊。依週星 
而付梓。言論之發。隨
囘
飈而馳聲。或鑽
硏
學術。得 
其私鑰。或暢揚國事。擷其精華。 或報
吿
校聞。期其 
翔實。或擒掇詞章。 務其膾炙。蓋亦藉交會之旨。而 收斐然之效。且以質正於大雅之林。 抑或獲他山之助 也乎。乃當封豕侈張。哀鴻震響 鐵槧共國魂而瓢搖 。 述作同劫灰而暗淡。同人所衡時局。不禁欷歔。蒿 目河山。 泫然欲涕。勇愧終軍。 烏詣闕而請纓。 志傾 祖逖。轍臨流而擊楫 無如在學之年未滿。待用之時 尙
悠。祗合借復刊之機緣。作敵愾之毛瑟。濾憤懣於 
筆端。透熱情於紙背 同好諸子。 其盡應纓
。
經濟抗戰之展望
〈一〕 經濟抗戰之意義
現代戰爭是交 戰 國 人 力 物 力 之 比 較， 何方人力物力强大， 即操 最  
終勝利之左券。 此種判斷之眞確， 歐 戰 歷 史， 巳顯示無遺。 自 中 日 戰  興以還， 中外人士， 朝 野 諸人
，每以我國人口衆多， 不 憂兵源之不充  
， 地大物博
，不患接濟之缺斷， 與X 相 較
，相 距 未 可 以 道里 計
，
故 持  
久抗戰， 我國優  越之人力物方，足制X 之命， 最 後勝 利
，必
屬於 我。  計六主持久
， 
戰畧乃 採消粍
。 
然戰爭是衡，
最交 戰 國人 力物  力之論斷， 乃 以  雙 方 之 入 力 物 力  有同程 度 發 展
爲 
前題。 倘 查 之
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爲
比較發達之國家， 人力雖遜， 惟有紐織與訓練，物力雖不如人 
， 惟盡量拓與利用；而交戰之他方，人口雖衆， 惟缺乏訓練與組織 ， 物力雖强， 惟未開發與利用。 兩相交戰， 誰占上風- 無待煩言。故人力物力之優裕， 固
爲
爭取持久戰爭最後勝利之必要條件；然必先舉 
開發， 盡量致用， 方可制
X 人之死命。 否朗， 人口雖衆， 徒供
X
人之 
殘殺與利用， 蘊藏雖富 而貨棄於地，與缺乏蘊藏潘何異？
自抗戰軍興以來， 國人每自誇大， 「 抗戰必勝， 建國必成」，「 最 
後勝利， 必屬於我」， 「 我國地廣民衆， 財源豐裕 必能制勝X人」，  凡此詞句，每見於報章講
辞
。 堅决信念，雖不可少， 然徒
尙
空言， 無 
補於事。 抗戰年餘， 結果若何， 人所共聞共知 不待贅言。 自武漢廣 州失陷， 戰舉轉入第二階段， 情勢愈益嚴重， 往者已矣， 當茲猶欲以 我國優越人力富源 與
X 作長期週旋，必須改變已往誇大之態度，從 
事於實際工作 使全國之人力物力，盡置於國用， 開發富源，重建經 濟基礎， 增强經濟抗戰力量，
爲
今切要之圖。
(二)政府之努力
自國府奠都南京後， 對於經濟建設與調整， 已盡最大努力。七七 
事變以還；更不遺餘力， 從 於戰時經濟各門類事業之調整與改進。  金融方面，已有諸種設施:如安定金融 改善地方金融機構 統制外 滙等， 按步實施， 畧著成効， 生產 業之建設，亦努力邁進 尤以農 工業生產， 倍
爲
重視。 譬若改善地方金融機構法令， 准許地方金融機 
關，以二成現金八成信用保証 領發一元鈔票， 經營指定有利於農工 事業 其目的亦不過
爲
活動內地金融， 扶助內地農工生產，苦心孤旨 
， 於此盡見。
近年西南谷省之經濟建設， 高唱入雲， 明眼人早知西南腹地將成 
爲
復興新中國之根據地， 不得不要預
爲
籌劃。 自國府遷渝後，更有西 
南經濟委員會之設立， 從事于迅速發展西南諸省經濟事宜， 會中諸公 ， 以 建設， 首重交通， 交通不靈， 諸事難舉， 故光德築
鐡
路公路 
幹道 繼及電訊 隨圖農工諸業之發展 計劃週詳 且已按步實施。
然經濟生產建設，範圍也廣， 需財至巨， 政府之財力有限， 必須 
賴於國民之踴躍參加，方可有成。 是以政府屢頒獎勵海內外國人投資 經營生產舉業之條例， 近且頒佈凡以機器新法之生產。 可分別享受專 利， 免
税
及現金津貼等權利。 對於沿海工廠之遷移內地， 更
爲
政府所 
竭成鼓勵， 國家銀行—中中交農四行— 且 其金融力最協助進行
政府於鼷濟抗戰，不可謂不竭力從事， 然政府之力， 究屬有限；  
而事體重大 關係一 存亡。其成功端賴國民之努力。
〈三)國民之責任
自中日戰事爆發以來，我國民財產之喪失， 未可以數計。
X
之狼 
毒謀我， 特重經濟， 戰端啓後， 即從事於大規模破壞或估踞我之經濟 重地，希圖打聚我之經濟重心 以動搖我 抗戰决心。且
X
知物力之 
不如我 乃 以速戰速决之 畧，衝破我之經濟抗戰陣線。而我國往 昔經濟發展 至不平衡， 命融與工商重鎭， 集於沿海口岸， 尤以上海 爲
甚， 以致內地與沿海諸地之發展，程度懸殊，一旦戰事發生，口岸 
爲
X 估踞或受X 艦威脅， 則全國經濟重心， 受莫大之打擊。有識人士 
及熱政諸公， 早知其危， 近年乃念于內地交通之建設， 冀藉交通路線 開發內地農工商業， 减輕沿海口岸於全國經濟機構中之地位。 惜計劃 未底於成， 即須從事於自衞杭戰。 上海淪陷後，一般估計， 我
阈
現代 
工業喪之失達百分之七十之巨，工廠機件 多被拆卸偷運 國， 或有 以强佔之工廠，
爲
X製造軍需。 言之痛心。 然亦
爲
我國往昔經濟發展 
不平衡之結果， 更足以顯示沿海工業遷移
内
地之必要， 及
内
地工業之 
創設， 重建全國經濟機構重心 加强持久經濟杭戰 刻不容緩。
工廠遷移
内
地，早
爲
政府所鼓勵， 國家銀行樂予協助， 交通機關 
亦予諸種便利與優待。 惟
査
戰興以還， 廠之已
甶
淪陷區域遷移內地者 
，爲
數寥寥， 不及百家、 工業界諸人， 似仍留戀于沿海諸口岸， 據統 
計揭示， 在昨年開始四個月中 單在上海公共租界
内
新設立之華資工  
廠數達四百家以上。 在香港新設立之華資 廠亦有多家。凡此工廠  出品， 能否供應我國
抗戰將士及
内
地民衆之迫切
需求
，頗屬疑問，假
若以输運困難， 未能運供抗
戦
將士及內地民衆之需， 於我抗戰建國之 
大計， 有何裨益？國府近雖明令上海粗界
内
雜資工廠之產品， 未可作 
淪陷區域產品論， 而拒絕輸入內地或科特稅， 然究其實際， 上海已成 孤島， 输出貨品受敵裁制與征稅， 與淪陷區之貨品， 有何差異？
査
內地原料充足， 蘊藏豐裕;實
爲
創設各門類生產事業之最好場 
所。 勞工方面， 據一般估計： 在武漢廣州未失陷前， 約有三千餘萬難 民逃入西南內地。近數月來 更不口此數 技術人員如熱血的學生教 員工程師等， 逃進內他者， 數亦不小。 大量之勞力與人才， 大可利 用以從事於生產事業。
現國難巳至嚴重關頭， 軍事抗戰， 固屬重要；惟持久的軍事抗 
戰？ 乃以經濟陣綫之充實
爲
根基， 經濟陣綫之增强， 又全賴於內地生 
產事業之發展。 考實業界之觀望不前 而眷戀于沿海口岸， 多由於內 地安全之憂慮， 及人地 疏， 輸運不便。 此在平時或情有可原， 惟  戦
時唯求勝利之命是聽， 私人之經濟利益應完全退居於一般利益之後 公益須先於私利。 倘自廿放棄「 抗戰必勝」 之信念， 及自認持久抗戰 
日經失敗， 則不必言；否則， 此種怕犧牲與苟安心理，必須革除。
(四) 幾點意見
( 一 ) 在國難嚴重之今日， 吾人不應仍
尙
空談， 要注重實際工作。  
爲
增强長期抗戰力量，必
须
充實經濟陣線。 昔日經濟發展不平衡之慘 
痛
敎
訓， 我人必須緊記， 迅速在
内
地重建經濟基礎。 此種工作， 須要 
政府與全體國民共同努力 方可有成。
( 二) 近年政府對於生產事業， 己努力推進， 惟效果仍微， 推究其 
原因， 政府力量有限， 國民又未能與政府共同行動 亦
爲
重要原因之 
一。平時經濟理論之特徵， 在乎
爲
利及圖全體與個人福利之發展；但 
至戰時，必須懷
爲
早謀戰勝之目的而犧牲， 故欲求戰勝之目的， 則非 
運出所有力量
幷
大量放棄平時經濟理論不
爲
功。 政府應運用其戰時特 
權， 勸員全國經濟力量， 以求經濟抗戰力量之增强。
〔 三) 我國人力物力之優越， 似無可置欵； 惟倘不盡量開發與利用
， 非特於我無所捭益， 且恐資X利用，更若不速謀與辦生產事業，以 安處內地難民與失業者， 至恐他等
爲
生活所廹， 挺而走險， 漠奸則難
於防範矣。
理想的中國文學系課程計劃
何格恩
一.  緒言
聞說
敎
育部對于國內各大學現行的課程， 認
爲
還有改善的必要；  
爲
着集思廣益起見， 曾於本年二月初通令各大學，叫它們分別草一 
個理想的大學課程計劃， 呈報到部， 以供參考。 本校
敎
務處奉了明令 
之後， 馬上叫各學系主任分別草擬， 限期交卷，以便彙集呈報‘， 國 文系主任楊果庵先生
爲
着這件事，特于二月廿四日下午召集國文系 
全體同事開一 個會議討論應付辦法。 散會後又叫 們每人試擬一個理 想的國文系課程計劃， 由他綜合整理， 所轉呈
敎
務處， 以備採納。 我 
於是花了一兩天的光陰，把本校註
册
室存國內各大學的章程跑馬看 
花翻閱一遍，也循例草擬一個計劃， 於三月四日繳送揚先生處 荀且 塞責， 便算了事。 ， 恰巧四月廿六日下午到楊先生府上閒談 偶然提及 這事。 楊先生便說他正在把自己所擬訂的計 ， 重抄一 份， 南風發 表；同時又勸我把一 個多月前所草擬的計劃， 也拿
岀
來發表。「 觀於 
海者難
爲
水， 遊於聖人之門者難
爲
言。」楊先生的大作， 我雖未獲拜 
讀；以他學識的淹博， 經騐的豐富， 深信他所擬訂的針劃， 必定盡善 而盡美；忝屬門牆之末 當然不敢妄贊一詞， 又何敢東效顰， 班門 弄斧呢？不過裼先生的意見以
爲
： 學問以切磋而進步， 思想以討論而 
精密， 不妨各抒所見， 以引起校內人士的注意。 過了幾天 他又吩咐 南風的編輯跟我要稿。 可是我怠惰成性， 遷延時日，不知不覺就鍺過 了南風截稿之斯。 事有凑巧， 嶺南週報的編輯， 又來徵稿。 再三思維 :愚者千慮， 或有一 得。 重違果庵 雅命， 難却週報編輯的盛情 ；於是不揣謭陋， 硬着頭皮， 把這篇拙稿， 送去發表。
抛
轉引玉， 是 
所望於嶺南的師友們:
二.
敎
學目的
近來國
内
大學生國文程度的低落， 已成
爲
普遍的現象。 甚至有人 
說： 他們『 舊學毫無根低， 新學不知所謂』 。 這也許是過分的批評， ， 然 而大學生國文程度應該怎樣的提高， 却是當前的重要問題。 我以
爲
大 
學國文教學的目的， 應該揭櫫卜列兩要點：
( 甲)  精通古文學： 中國文學巳有數千年的歷史， 蘊蓄豐富， 取多 
用宏， 我們生在今日，
飮
水思源， 對于祖宗遺下的寶藏， 固宜盡量開 
發， 使它發揚光大； 更要明白其變遷沿革的前因後果，以
爲
决定今後 
努力方針的參考。 所以國文系主修的學生， 對於三代兩漢以下的古書 ， 應該有自由閱讀的能力；能够作有系統的整埋 或用來作專門研究 的材料， 其他各學系的學生， 對於唐宋以下平易的古文 應該能够閱 讀；對於中國文學 源流， 也要畧知其梗
槪
。
( 乙)  創 造新文學： 文學是人生的表現與反映。 自西化東漸以後，  
國人的生活巳起了空前劇烈的變化。 新文學應運而生， 乃當然的結果 。 —  我們所敗的新文學， 不單是形式上要用標準國語寫 而且內 容方面要能適應世界的潮流，和中國目前的需要。所以大學國文 系主修的學生對於詩歌， 小說
戯
劇谷種純文藝作品的原理， 耍有深 
澈的認識；能够批評其藝術的高下 及具有自由創造的 力。 他各 系選修大學一年普通國文 學生，也耍能够寫作表情達意通順的文章 : 而對于各種文學作品也要有欣
赏
的能力。
以上兩點，是相輔而行，不可偏廢的。 前人說 『 知今不知古，  
謂之忘本；知古不知今， 謂之陸沉。』 我們處在新舊過渡時期 負担 國文
敎
學的責任， 應該持着『 古今中外， 貫通融會』 的態度， 不可抱殘 
守缺， 故步自封；也不可粗作濫製， 務趨新奇。『 俱收並蓄， 擇長捨 短；綜合折衷， 無所偏滯」， 是我們應有的態度。
三.修學
规
則 
理想的國文系應該有下列的規則：( 甲)  凡在本校修業一年， 其國文成績在七十分以上， 或經特許免
習大學一年級國文者， 得入本系主修。 《 註一)
《 乙)  他系生具備上條資格者， 按照本校規定的轉系手續， 經本 
系主任的允許者， 得轉入本系主修。
( 丙)  本系課程畧分中國文學及中國語言文字學兩索。 由大學三年 
級起， 使主修學生分別選習， 作專門 的研究。
( 丁)  主修學生除必修本校文學院所規定的公共必修科目三十六學 
分外， 從大學二年級起至四年級止， 更須選習本系規定的基本必修科 目六十學分， ( 駐二) 副修料目十六至廿四學分， 選修科目二十至廿八 學分，四年內須修定一百四十學分 始可畢業。 ( 駐三)
( 戊)  主修生除必修本院及本系規定必修的英文科目外，
尙
須選習 
第二外國語一種。 ( 註四)
( 己)  副修科目暫定以西洋文 ， 歷史， 哲學， 新聞學及
敎
育學
爲
 
限。凡志在畢業後
敎
授國文者， 以副修教育學
爲
宜。除選習中學國文 
教學法外，( 註五) 並須於
敎
育學系課程中再選修十二至二十學分。
( 庚)  大學一年級的國文， 英文， 中國通史， 論理學或心理 等科 
目， 均
爲
文學院規定一年級生公共必修料；大學二年級的西洋文學 
史， 中國哲 史等科目本系規定必修的基本科目； 故所 的國文 ， 不得作
爲
主修學分計， 所修的英文， 歷史， 哲學等科目， 亦不得作 
爲
副修學分計。
( 辛)  修學程序所規定的必修課程， 須按年選習； 特別情 
形外，不得請求變更程序。
註一：我主張大學一年級分院不分系，一年
级
的課
锃
由各學院
规
 
定之。至于免習國文考試，可以參照北平燕京大學的辨法
规
定之。
註二：包括西洋之學史，中國哲學史及第二外國語科目共二十 
學分在
内
。
註三:體育軍訓均
爲
大學一二年級的必修謀程，不及格者不能畢 
業，其學分另定之，不在修學程序所
规
定的一百四十學分
内
，若分年 
計算:則大學一年至三年 每年應修三十六學分:(平均每學期十八
學分)大 學四年因為要預畢業論文及考
试
的原故，應修三十二學分
。(平均每學期十六學分) 大學一年
级
除必修的三十六學分外，沒 有 選 有
修枓目；第二年
级
， 必修科目佔廿四學分，副修或選修科目佔十二學 
分；三年
级
， 必修科目佔二十學分， 副修或選修科目佔十六學分 ; 四
年級，必修科目佔十六學分，副修或選修科目佔十六學分。
註四:第二外國語， 暫定德法日擇一。近日中俄關係，日漸密切 
， 將來各大學如設有俄文的講座時，則俄文亦可例入(北平清華大  學外國語言文學系裏面，已有俄文的課程。)
註五：中學國文教學法
爲
一年四學分的課裎，由國文教育兩系共
同開設之。
中曰戰爭之展望 如是
X X 現在深深的陷於泥淖之中束手無策。
X
X
越想把戰爭縮短，  
中國就徧徧延長下去。 漢口廣州相繼淪陷， 長沙放了一把大火燒的一净
二乾， 此後中X將無都市爭奪戰， 就更無決戰的機會。 於是平戰爭 
由三月改三年， 最近索性準備百年戰爭了。
不錯X X 估領了中國很大 領土， 然而佔領土地對XX軍事方面 
有甚麼補益呢？估領土地
幷
不是戰勝， 戰勝主要條件是耍消滅對方戰 
鬥 能 能力—把對方打敗。 拿破崙同帝俄戰爭， 進攻到莫斯科， 可是
幷
 
未戰勝帝俄？土耳其復興英雄凱末爾， 在土耳其復興前之希土戰爭中 ， 差點被希臘軍趕到黑海裡去；歐戰期間， 德國土地
| 寸也沒有失守 
德國仍然戰敗了。XX 在所
龃
佔的土地，毫無所得。 中國大都市， 除 
廣州漢口外， 在中國撤退後， 較
爲
完整外， 其他的都市及城鎮， 當X  
軍開始佔領時 已完完全變成焦土了 XX估領了這些焦土後， 不但 得不到甚麽利益 反而變成了XX的累
赘
。這些焦土一失陷後，不久 
就會發現無數游擊隊。 報上載着不是今天這裏挖了鐵道 就是明天炸 了兵車， 游擊隊之難於撲滅正可由其作戰口訣中看出。
「X 進我退」，  
「X 停我擾」，
「X 避我攻」， 「
X
退我追」。 中國現共有多少游擊隊， 無 
法可知， 然最低當在一百萬至一百五十萬之間。 當初紅軍在延安時兵 械兩缺， 就是用這種戰法應付傾全國之 之力七次來勦的中央軍 結 果中央軍不能將紅軍消滅。 現在呢， 游擊隊不但兵器良好， 而且人數
變成一 百餘萬。 這眞是XX最難應付的間題。游擊隊在中國復興史上 將佔有不可磨滅的一頁。
XX無法可施， 想用封鎖中國的辦法， 斷絕中國軍火來源， 致中 
國死命!可是中國自有中國的錦囊妙計。 你關上我的前門， 我開開我 的後門， 你佔領廣州， 我走雲南。 於是乎飛機大炮坦克車， 不絕源源 而來。 反正XX不敢把安南新加坡也封鎖了？
最後X X的致命傷還是經濟。 拿破崙說得好： 戰爭協第一 要 宴錢第 
二要錢第三還是要錢。XX幾次倒閣， 還不是
爲
了錢的關係。「無米 
之炊」是任何人辦不到的事情， 現任內閣將來還 要倒，而再上台的 內閣還是照例無辦法。XX經濟的辦法不外國際貿易，向外借欵， 增 加
税
收， 通貨膨脹， 銷售公債諸 。 國際質易， 向外借欵， 與銷售公 
債， 是根本此路不通， 所靠者僅
爲
增加稅收與通貨澎脹的慢性自殺政 
策， 來維持四五千萬萬元的開支。 就是這種「 自掘填墓」 的經濟政策  恐怕連明年來混不過去了。
X X 失敗另外一個原因， 就是對中國根本估計錯誤。XX僥倖 
打了幾個勝仗-甲午之
戦
， 不是因
爲
XX强而是因
爲
中國太弱；X  
俄之戰則俄國未出全力與搏， 同時XX又沾了英X 同盟的關係；世界 大戰，XX出十分力量打德國幾 靑島 勝利乃當然結果;東三省則 我國完全未加抵抗；其他多係趁火打劫 狐假虎威， 無關緊要—於 是乎一般X軍， 趾高氣揚， 自以
爲
了不得的人物。這種可憐又可笑的 
短視與自大， 乃使「 黃軍」 對自己估計過高， 對人則估計過低。XX第二  個錯誤的估計， 以
爲
在佔領華北時， 中央政府不會也不敢干
渉
。 結果 
中央政府干涉了 而且很堅决的干涉。XX第二個錯誤的估計， 以
爲
 
中國軍隊不堪一 擊 中國也不會團結， 故有「 十四小時佔領上海一與 「一百萬元可收買一百萬中國軍隊」 的囈語。 結果廿四小時變了三個月 ， 中國不但團結起來， 而且團結的無隙可尋 XX 三  以爲
南京陷落， 中國即可屈膝， 戰爭結束。 不料中國因南京陷落， 反 
而更不想和讓， 遷都漢口重慶 宣佈長期戰爭。XX今日巳至山窮水 盡迆步， 表面之仍然倔強者，伹實際全係偷鷄。 中國若半途屈服，則 偷鷄計成， 不屈服， 則偷鷄計敗 脫褲還債始可了局。 年半抗戰結果 ， 使吾人洞悉XX眞相 紙老虎弄穿 不過如此， 中國决心捉鷄。
在未開戰以先， 中國是主和的。 時當主和者， 可分
爲
二派；第一 
派
爲
有條伴的主和， 領導者
爲
蔣委員長。第二派
爲
無條件的主和，  
領導者
爲
汪精衞氏。 其他有主戰的但勢力不大。 此斯可稱
爲
和平派勢 
力時期。 由開戰後至遷都重慶可稱
爲
主戰派勢力時期。 此期因蔣委員 
長態度之堅决與朱毛李白之力主抗戰到底， 主和派變
爲
消聲匿跡， 無 
法活動。 此時期中主和派當南京淪陷曾有一時極度活動。 當時
X
軍以 
七日時間攻陷南京， 北方韓復渠又決定不打， 故全國人心惶惶， 不可 終日。 同時以抗戰方興鄯署未定，一 切都缺少通盤籌畫， 亡國之禍，  若臨眉睫。 幸賴最高領袖目光過入 力闢衆議，將軍閥韓復渠明正典 刑，一切未部署事務， 從速安排就緒。 於是人心漸定， 和平論者漸行 銷沉。 汪精衛氏出走河內後， 可稱
爲
和平派瓦解時期。 此後除甘心作 
漢奸者外， 當無人再彈此調。 中國當可一心一意踏上復興之途。
XX在攻陷漢口後，正像一朶花， 開到最好看的時候:一個人登 
山已竟達到山頂。 此 後 跑接只有壤而無法可以再好。 相反的中國已竟壤到 極點。 此後只有好而無法可以苒墩 一個人上的愈高， 摔的愈重。 將 來X X失敗時候， 情形之悽慘是不難想像得到的。
馬德里的人們仍在歡笑中
L. Hughes 著
余國瓚譯
最近佛朗哥的總攻進估重鎭巴薩隆納， 氣焰囂張， 皞睨一 世，但 
這不是佛朗哥的勝利， 面是
徳
義獨裁者的戰績， 別方面說， 政府軍的 
暫時失利，祇能責備民主陣錢的國家底缺乏援助， 而决不能歸咎於西 班牙的民主主義者們， 他們曾以血與肉跟着暴力侵畧者搏鬥， 造成永 垂不朽 光榮歷史；現在， 我們的祖國豈不是遭遇更慘烈的命運嗎？  我希望這篇譯文， 最低限度可使流亡者們， 在安全與豫暇中， 獲得  點剌激的興奮前吧-譯者
不錯， 馬德里的人們仍在歎笑中。在這勇敢與死仁交織之下的可驚異城城市裡， 這兒， 樓房跟戰壕 
爲
隣並列， 電車路線給巷戰障碭物遮斷了， 然而人們仍在歡笑着，小 
孩子們依然天真地在街道上嬉戲，大人們閱讀着滑藉報紙跟戰地新聞
一 樣地津津有味， 晚上給砲彈洞穿了的窟窿， 早晨間已給修補妥當了 ， 馬德里的人們着實地勇敢地奮鬥着去修葺他們破碎的河山。
百多萬民衆居住在戰爭火線上， 你永遠不會知道什庳時候砲彈忽 
然從半天掉下來， 或許什麽地方給牠打一 個中着， 你試想這可怕嗎？  ！假如你舒服地坐在四樓的前廂， 很安閒地抹拭 你的眼鏡，一 顆炮 彈穿牆而入， 像暴雷般在的你梳化下面爆炸!假如你是坐在梳化上面 的話， 你要嘆着你自己是倒霉了， 要是你站茌房子的另一邊， 你或許 早已給無情的砲
弾
斷送了生命。
這算是馬德里的人們
爲
什麽不願意搬走的理由吧
--
因
爲
橫豎
你走也沒中用的， 你逃走吧， 也許正是 走的 向便是遺遇不幸的地點哩。德律風尼加  
Telefonica  這千瘡萬孔的摩天巨廈，依然自豪而畧 
帶憔悴地轟立着， 在裡面， 司電話接線的女
郞
仍然忙碌地工作着；郵 
政局的窗門上雖再沒有一片窗格玻璃的遺留着， 但是郵件照常暢通無 阻:大多數的酒店底牆壁給洞穿了，但是幸而沒有毁壞的房間， 仍然 可以給客人打尖，
爲
的是有些客人是需要地方居停的， 假如一個樓上 
的房間旁空了一個缺口-門口跟洋台給砲
弾
毀壞去了-這當你署 
名註
册
的時候， 簿記員便會向你詳細地解釋的。
劣等的香煙， 酸瘈的水酒， 缺乏了麵飽與咖啡？沒有肥皂， 沒有 
糖菓！
馬德里所表現的是勇氣與微笑 他們不是不知道死亡與不分晝夜 
的轟擊， 然而他們
囘
答的是活躍與狂笑而非死亡， 他們决不會死！ 
我居停的那間屋子， 有時候麵飽跟麵飽泡製成的湯便是我們豐盛 晚 餐， 每個人緊勒他 皮帶露冷笑， 還有人誦念出他們西班牙古老的 俗諺：『 麵飽攙麵飽—是傻子們吃的東西！』 我們大家一齊相顧大笑
馬德里的人們在受苦。囂張的佛朗哥曾 巴古斯
Burgos 和斯菲里
Seoille - 他們的巢 
穴裡， 播送他們排到 醇酒和豐美的菜單他們-法西斯蒂與叛徒們 丨 吃的是如何精美 珍饈與嘉餚， 喝 是如何香醇的佳釀與美酒，  然而， 馬德里的人們老是保持着 們的幽默性 滿不在乎這些東面  怫朗哥又大言不慚的說， 預備在十二月八號攻下這城市， 無疑， 底
妄想是粉碎了， 在十二月八日那天的晚上， 有些滑稽家們和有些羣衆 們熱闡地聚攏在馬德里的黑暗中；從月色里
淸
楚地可以看見兀立廣塲 
中的
Puerta del sol ，一 張小小的咖啡桌子上，小心地安放着在注滿咖 
啡的杯子；在素白的棹布上， 掇上一個大得可以的招牌標誌，
General 
Nola- 咖啡店的愛人， 他在戰爭開始說過不久要在馬德暍咖啡， 他 
曾發誓過跟馬德里共存亡
"For Mola" 。
在電影劇院裏， 擠擁了不少的看客，一 個黃昏，一 間劇塲裡面，  
觀眾正聚精會神欣賞着一 套美國出品的片子，猝然地，一顆
0bus 開 
花彈落在街外跟着一聲震撼的轟炸， 然而 觀衆們從未由他的座位上 動一動， 不久跟看又是第二顆砲
弹
掉下來了， 這同把整座建築物也 
了幾，戲院老闆急忙地跑上銀幔前， 想要說暫停
爲
上着的話，但當 
他這些話未說出口以前， 早巳給觀衆們的輕蔑嘯聲， 表示討厭的叱聲 所窒息， 嚥回肚子去， 他惟有聳聳他的肩膊退了出來 於是銀幕上繼 續牠的故事。
當佛朗哥的砲彈兇險地在
戯
院上面呼嘯飛越而過的時候， 這套動 
人的片子安然地完成了牠美滿的收塲， 這套片子的名稱是：『 在芝加 哥城中的恐怖』 。
小資產階級的悲哀 維特
我的自剖 
生活在中層階級的人們是幸福的， 因
爲
假如過着太舒適的生活就 
會使人流於頹廢， 太艱苦的生活確令人難耐。 惟有介乎這兩者之間  生活是奮鬥而又穩健， 進步而又保守 快樂而有節制。但他們也許是 不幸的， 為着社會時時在變動中， 們很容易從中層階級跌入社會的 下層；他們所以一面掙扎着，一面製造自己的價
値
， 企圖爬上去。 小 
數的幸運者爬了上去， 伹大多數還留在這中間， 也有的跌了下去， 而 且社會自然的趨勢， 他們遲早會陷於無產階級的命運。 當大多數受  沒落的威脅時， 他們
爲
着自己的經濟政治，，社會的利益也開始意識 
地非意識地向着革命的目的前進；但他們留戀於行將幻滅的現實， 幻 想着跡近資產階級， 所以他們在革命中不能負起前進戰士 任務， 也不
能起領導的作用。 當大革命來臨的時候， 他們會懼怕起來了，以
爲
這
不是理想的革命， 像企鵝遇着暴風雨在崖石下
躱
起來， 而羨慕着海燕 
的勇敢。 他們總在資產階級與無產階級間動搖着， 遊移着。 他們的
内
心也反映着矛盾，-人類的正義感， 革命的眞理， 逼着他們走向革命的行動， 伹個人主義， 安適的生活， 使他們因循苟且地拖延下去。  這些矛盾的心理使 煩惱了 呀，我就是這階曆中的一 個呢！
朋友時時指摘我的思想與行動不能一致， 其實這是無足怪異的。  
思想與實踐時時會隔着相當 時間才能統一 起 。 許多的偉大哲理與 理想， 不是常常隔着一 個世紀， 或者幾個世紀才實踐起來嗎？漫說思 想與行動 能一致，就 我底思想也矛盾地對立着。 社會的黑暗與不 平， 使我懷看反抗上層的資產階級 而同情于無產者的心情， 但我自 少養成一 個軟綿綿的身體， 過不慣粗野的鬥爭生活；愛酷溫雅 舒適 與安靜。 我時時念着朱湘那些詩句而神往：
『 假如我有你這座苔屋，日間在藤前看日色逗靑幽，晚間讀書或者倍伴朋友，聽柴薪與粟子對語在牆爐 』
這是多麽恬靜安聞的生活呢！也許是典型的小資產階級的意識罷 
。 朱湘算是這一代的詩人， 但連這一點 企望都 能實現， 竟
爲
着經 
濟的壓迫而投江自殺了。 這 幕小資產階級智識份子的悲慘收塲 雖 不至使我有『 兔死狐悲』 之感 倒使我
淸
楚地看出小資產階級智識份子 
的沒落命運而更要堅决地起來反抗。
『起來反抗的人，許會滅亡』， 但不起來反抗的歸於人也沒落，  
與其被迫地默然死去， 母寧
爲
着反抗而死， 得『 死個紅葉的紅， 燦爛 
地狂舞天空，』 其實未必只
爲
着自己的成就與利益然後參加革命
爲
 
着一個崇高的理想-人類的正義， 大衆的福利， 後一輩子孫的快樂 ， 也
値
得我們犧牲了， 我時時都想： 假如我的死亡對于這崇高的理想 
有效力的話， 我寧願滅亡。話雖然這
様
說， 但我思想與行動正矛盾地 
對立着。 可幸一 切 矛盾是發展的因素， 矛盾 對立終會統一起來，  提供出真正的力量。 而且革命 大溶爐， 會把小資產階級的意識熔化 着『 溶化出統一的蠶志， 統一的目的』 。 革命的氣息會把『就是脆弱
人，也極快的受着傳染， 他們的英勇， 在平常日子的範圍之內是想都 想不到』。 現在， 偉大的革命時代來臨了， 該是我們起來的時候吧丨 不然， 怕會終陷 沒落的命運中， 嘆息着目己的悲哀而巳！
羊城曲 梁學輝
亥月十二歲戊寅。 東方島x肆南侵。 大亞灣前登陸後， 鐵騎縱橫 
如無人。 淡水澳頭相失守。 官吏紛紛踰牆走。 田園廬舍化
爲
墟。 嚴申 
軍紀歸誰咎。 消息傳來下惠州。 空
敎
孤憤使人愁。 慟哭六軍皆不戰，  
將 猶自宴紅樓。眾人天職應守土。 固疊堅城誰敢悔。 發揚粵省大精 神。 殺盡倭奴真快覩。 爾彈烟硝客夢驚
。
一朝蟻賊
满
羊城。 可憐
粤
秀 
山頭月。娟娟不照漢家營。 早料庸兒終乳臭，不甘豎子竟成名， 如潮 鐵騎無人禦。 百萬生靈付一炬。 檄令諸
箪
退郊城。 恨無機炮誰能拒。  
愁煞軍書抵死催。 報道
X 奴登岸來。 增域已陷休迴顧。 更請將軍
飮
一  
回。一 萬健兒齊怒髮。 誓將醜類全師滅。 不成功業要成仁。 壯士長歌 揚百越。 游擊時來襲
X 營。 神出鬼沒如
倐
忽。 舸艦紛紛赴虎門。 聞摩 
覩幟思吳孫。 海將不侔倪魯信。 將軍猶遜漢馬援 花地誰人賦哀郢。  草芳何處是招魂。 邊燈火話東堤 衣香人影夢凄迷 徵歌選色連天 酔
。一輪凉月向人低。 雁雔嗚咽秋聲慘， 當年韵事空瀏覽。不堪
囘
首 
嶺南客。 操觚賦罷心彌感。 海幢寺內烟迷離。 朝漢臺前雲黯。 問 誰  有志揚黃龍。 岳家軍士如 撼 江山錦繡蔽胡塵 滄海翻疑却裡身。  世外桃源何處是。 慢天烽火避秦 君不見明季洶洶倭寇起。 掩旗息 鼓人邊鄙。 蓬萊突出戚南塘 戡平大難
爲
軍紀。 瀵家豪傑話蕭曹。 指 
揮若定疇媲美。 黃雲白日下荒城。 痊山夜月杜鵑鳴。 劇憐珠水流不盡 。 凄凄猶作斷勝聲。
集訓五曰記 梅冷堅
這是去年雙十節傍魄的情境， 懐士堂前呈現着極度緊張的埸面，  
每個人的心房裏都交織着猶豫與興奮的情緒，一陣像似哀鳴的號角聲 使廣埸中的嘈雜聲頓趨於靜寂，接着百餘同學不大整齊地排判起來，
待命出發。 在衆同學中，不少有他們的情侶走到相送， 難捨難離， 像 演着霸王別姫的一幕， 煞是好看。 要是把『 爺娘妻子走相送，哭聲直 上咸陽橋』 這兩句話來形容此時的情景， 那麽又未免太過分。 但這一  別， 確使每個人深深地感到有點「壯士一 去兮不復
囘
』 的危怖。
車終於無情地移動了。車廂裏笑聲雜作，尤其粱君賡堯，更詼 
諧百
岀
。 其實大部份人都正在憧憬着未來的命運， 還有甚麽閒情來說
，  
說笑笑呢?歡笑的原故， 不過想定掩飾不安的心情吧。 這時我也不知 怎地感覺到自己偉大起來 時細誦着『
酔
臥沙塲君莫笑，古來征戰 
幾人
囘
』 的詩句。 車過海珠橋， 瞰視屹立在江邊的巍巍峩峩的樓子， 
和熙熙攘攘來往的行人，一陣强度 愛護
鄕
土的意念， 猛烈地湧上心 
頭來
車像脫了不 羈 的馬， 拚命地向着目的地的狂奔。 四十分鐘後，抵達 
中大，詰時萬家燈火， 已輝煌閃耀。
廣塲中， 滿佈了各校的集訓同學在等候着編隊 我們因遲到一 點 
， 編隊已來不及。 後由一教官領導我們往體育館休憩， 繼又由一垃較 高級的
敎
官，操着半鹹不淡的
粤
語， 向我們訓話， 嘰哩咕嚕， 不知道 
說些甚麽。 此時我們腹裏轆轆， 而講者又復『 長氣』 眞令人着急和氣 煞了。 訓話畢， 我們蜂擁地往市塲用膳， 但各間飯店擁擠 情形 使 我驚急交集 因
爲
我確未曾見過飯店有這樣擁擠的顧客。 經過一番掙 
扎， 才爭得個座位；但比我後至者， 竟致向隅。 的確， 在搶飯吃的時 候， 各人的自私心， 便毫無掩飾地暴露出來了。
因
爲
許久沒有洗澡， 身上有點味， 而水源供給， 又復， 斷絕迫得 
硬着頭皮， 往教授住宅區乞水， 方得一去數日來的積垢 心乃大快。
體育館裏的蚊虫多得驚人， 所幸自己非豊於肌肉， 自己覺得被先 
顧的機會較少。 但有某胖子， 睡在我的旁邊， 屢
爲
蚊虫所擾， 信口漫 
罵之聲， 竟澈夜不絕于耳。
因席地而臥和蚊虫太多的原故；整夜不能入寐。 天還未放曉，慘 
厲的警報 大作，各人都不約而同地從床 跳着起 。一陣騷勸後，  由
値
星官下令自由散開， 我和兩個同學無目的地在空曠地上亂跑。剛 
跑到黄浦支線附近 塗着紅日的標誌的轟炸機已經在上空出現了。 接
着高射炮聲和機關槍雜作；我們被迫伏於草叢中。 鐵鳥翱翔經過後，  乃返宿舍， 怎知行不數武， 機聲又由遠而近地飄進耳鼓來，乃又再伏 於叢林中。直至十一時許， 報警才解除。 到早膳的時候， 警報又發出 ， 是我們索性往石牌村品茗， 暫避其鋒
到下午， 編隊才開始。 我們百餘同學編
爲
一隊， 是
爲
第四大隊第 
十六中隊。 編隊後， 全體排隊往膳堂用晚膳。 在營裏用膳，這算是第 一 次。一鐵盆， 分三隔，裡面盛着極粗陋的送菜。 但弟兄們正在餓得 利害， 任牠怎樣粗陋，轉瞬間，都風捲殘雲地
1
掃而空了。
一連數天，警報在破曉發出，直至黃昏時才解除。 在警報當中，  
各人例必散開， 所 以 訓練實無由開始， 滑稽說一 句，這 次 的 集 訓， 簡 直可說是不集而又不訓呀。
毎
當警報發出， 我老是往附近的長滋村躲避。 這裏有潔淨的祠堂 
來作午睡的所在， 也有新鮮的麵包和西樵大餅來作整日的餱糧。 到黃 昏， 又懷着『 日出而作 日入而息』 的與世無爭的心境，施施然而退宿 舍。 要是說這次集訓是一件苦事 我 首先反對此說的一 個人。
十三日晚上， 自家兒正在無聊地追懷往事，一 件惡劣的消息，忽 
傳到我們的耳鼓裏： 原因 傳說鷄頸坑 集訓生被炸死百餘人。 全體 集訓生至是不期而然他懷着兔死狐悲的心情， 齊集廣場中來候看開會 ，討論安全的辦法。 同時營裡的集合號角聲又突然大鳴 因軍訓處想 阻止會議的召集，但眾人都置若罔聞。 會場裡的空篾氣 異常緊張，討論 了一句餘鐘都沒有切實的安全辦法，如是大部份集訓生主張全體離營 。是夜秘密離營者竟佔全體集訓生的半數 軍訓主任接到這個消息， 就於晨光曦微中跑 營裏， 想藉着訓話的力量，挽
囘
大衆離營的決心 
。 但在訓話當中， 警報嗚嗚長鳴， 各人于是都爭相奔避， 訓話至是變 成 無 話 可 訓 了。
在這緊張的塲面，我們百餘人都未曾作過私自離營的念頭。  
午， 淡水失守和惠陽吃緊的消息遍傳全營，人心 更
爲
浮動。 到晚 
上我們從軍訓處得到假期數天，于是全體百餘 便離開嚴寂苦悶 營 幕而一同歸到溫柔和暖的母校懷裡來，沿途看見我們的軍隊紛紛向 着東江推進， 作保衛鄉土的壯舉 而我們却正在逃亡;兩相比較 真 不覺萬分慚愧了。  一 九三九年二月八日
大學消息
大學學生會舉行聯誼聚餐會
大學學生自治會
爲
聯絡同學感情起見， 特於本月十二日假座灣仔 
六國飯店一樓為聯誼聚餐大會。 同學參加者達二百餘人， 並蒙朱
敎
務 
長盧男學監撥冗蒞臨。 同學師長融會一堂；尤以農枓同學， 自開課後 即遠處新界，得藉此良機與衆同學聚面， 更
爲
欣快， 故一晤面握手;  
輒依依叙述離情， 互詢近况， 「 嶺南一家親」 之情於斯可得獲見。 下午 一時， 即由學生會交際股長主理開會， 主席宣報開會理由後， 繼以朱 教務長之談話；詞藻簡潔諧趣， 眾座解頤焉 席間狼吞而虎嚥者有之 ;在女同學前而專賣斯文者亦有之；高談歡笑， 無新舊之拘， 無師生 之束， 亦一 時之盛會也。
學生紀念章在製作中
學生會前代表會議， 議伏製做學 生紀念章案？業經由何天生君負 
責訂造。現已製就模型， 想不久便能分發與各同學矣。
各學會動態彙誌
*農學會於上星期在新界在張園舉行全體會員聯歡大會。 在港上 
課之農學會會員亦不勞跋踄前往張園赴會。會中秩序豐富 又拍有照 片以留紀念云。
*教育學會關心非常時期兒童教育工作 爰特於上星期參觀本港 
難童
敎
養所。一時參加者甚眾。 該會此舉， 實增迤會員對學術研究莫 
大之興趣也。
*工學會全髏大會已於星期六日舉行， 並得港大學生會許可， 借用 
其學生會議事室 會中補選一二職員， 復得工學系主任黃郁文先生演說， 直至五時後始茶 盡歡而散。
中學消息寒假期滿
嶺南附中， 現以寒假期已滿， 已定踗本月八日開課
學生會下半學期會員
學生會上半學期會員人數
爲
五百五十人。下年學期人數
爲
四百五 
十人： 計文學院一百九十一人， 理工學院一百一十人， 農學院八十九 人， 醫學院六十人。 其中男同學三百三十六人， 女同學一百一 十四人。離校者一 百人， 均多
爲
借讀者云。
闕設學生休息室
學生体息室現設在西邊街四十二 號 二 樓。 自由學生會合作社整理 
來， 設備甚
爲
齊整。 並有中西名貴流行螯報雜誌數十種， 及象棋 等 為  
課餘學生休息時閱覽消遣， 聞日間將添置乒乓及無線電收音機 不久定臻完備也
慰勞籌款游藝會預聞
學生會第二次代表會議决， 聯合培英， 華英， 培道， 眞光， 各友 
校舉行慰勞游藝會案， 經交幹事會執行 已函請各友校參加。現除已 接得培英覆函表示參加外， 其餘各友校亦以寒假已滿上課，陸續回覆 。 聞該游藝會擬定于四月初旬舉行云。
一九四二雄社近况
本校一九四二雄社(即現今大學一年級生)成立已將六載矣，  
該社社友人數衆多， 分散各地， 單就在本大學繼續肆業者亦有二十餘 人，本學期所招之新社具約二十餘人。 該社為增加課餘生活及聯絡新 舊社友感情起見， 特於本月五日晚八時 假座本港羅便臣道八十四號 ， 社友梁桂釗小姐府上第二次交際大會， 到 社員達三十人， 會 中有各項精采之游戲與美洲之音樂，至十一時始盡興而歡 又聞該 社  擬於今年三月間出版一刊物， 及于本月尾再舉行野餐會云。
編後餘話 編 者
( 一 )  本 刊 以前編法， 原如報章欵式一
様
， 每週出版一大張，  
但本屆復版，
爲
使篇幅有伸縮性起見， 特改編
爲
一手
册
， 按週出 
版， 惟籌辦時間未充足， 初期設計排版， 難免有疏虞不週之處，  尚希我諸親愛帥長及同學， 不吝賜教， 俾得改進臻善, 是所至禱 
( 二)  編者深蒙本校書記室盧惠風先生撥冗襄助； 對於本刊設 
計排印等計劃， 貢獻尤大，曷勝感激， 爰敢在此鳴謝
( 三)  此次本刊復版， 進行匆促‘ 事前徵稿僅有數天期間，但 
在此最短期間
内
， 辱蒙各師長暨各同學戮力協助，鴻文， 巨作，  
紛紛寵錫， 增 光 篇幅 無任感幸 惟最可憾者， 乃本刊付梓既 迫于時間， 又限于篇幅 致後至佳作 多未及排入，有負雅意，  良深歉仄， 容當留俟下期起 陸續發表 謹請惠稿 諸 君 ， 曲予鑒諒
爲
荷
總編輯 姚文輝 副編輯 區錫齡 文書 方仲澤 程偉芹
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